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Abstract 
 The main problem that is problem in understanding of IPA caused by some matter in 
science lesson include abstract stuff, which can not be analyzed directly with the sense of 
sight so that is difficult to be understood by learners, therefore need media learning 
media media pageflip e-book In order to help learners in improving the learning process 
and learning outcomes especially on science subjects for circulatory organ material. 3D 
media pageflip e-book in science lessons This study uses the development stage of Borg 
and Gall, with the subject of research is the V-class students of 19 people. Data were 
obtained through expert validation questionnaires, observations, interviews, student 
response questionnaires, and documentation. Further data analysis is done on the results 
of expert validation, observation, interview and questionnaire response of learners. it can 
be seen from the pretest result that is before the learning process using 3D media 
pageflip e-book 94% not complete and 6 % Completion that has increased in poststroke 
result that is after learning process using 3D media pageflip e-book is 100% complete 
and 0% unfinished, so from that percentage of students progress in learning process of 
circulation organs using 3D media pagefli e -book.  
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PENDAHULUAN 
      Ilmu Pendidikan Alam (IPA) merupakan 
salah satu mata pelajaran yang bertujuan 
untuk mengembangkan pemahaman tentang 
berbagai macam gejala alam, konsep dan 
prinsip Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 
bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa 
ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran 
terhadap adanya hubungan yang saling 
mempengaruhi antara Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) dengan teknologi, khususnya teknologi 
yang digunakan sebagai media dalam proses 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).    
      Dalam proses pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) pada kelas V pada 
semester genap di Sekolah Dasar (SD) 
terdapat beberapa sub bab materi yang harus 
dikuasai oleh peserta didik. Dari beberapa sub 
bab materi tersebut terdapatlah sub bab materi 
pelajaran yang menjelaskan tentang organ 
peredaran darah manusia. 
Peneliti menemukakan di lapangan pada 
saat survei awal dan berdiskusi dengan peserta 
didik untuk mengetahui apa yang mereka 
rasakan dalam pembelajaran sub bab materi 
organ peredaran darah manusia yang 
merupakan materi abstrak dan bersifat tidak 
kasat mata, didapat keluhan-keluhan yakni 
guru kurang memperhatikan keterlibatan 
peserta didik (berpusat pada guru), sehingga 
dapat dikatakan bahwa pembelajaran di kelas 
V SD Negeri 22 Sungai Ambawang masih 
menggunakan media pembelajaran kertas 
karton yang belum dapat menjelaskan dan 
menggambarkan materi organ peredaran darah 
manusia dengan baik, yang mengakibatkan 
peserta didik mengalami kesulitan-kesulitan, 
akibatnya hasil belajar peserta didik kelas V 
SD Negeri 22 Sungai Ambawang pada sub bab 
materi organ peredaran darah manusia selama 
 
 
tiga tahun terakhir kurang memuaskan dan 
persentase ketuntasan hanya mencapai 50,54% 
hingga 55,80%. Jauh dari harapan persentase 
KKM 65 ataupun dari persentase daya serap 
klasikal yaitu 68%. 
Salah satu cara yang peneliti coba terapkan 
dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
pada sub bab materi organ peredaran darah 
manusia kedalam dunia peserta didik adalah 
dengan menggunakan media pembelajaran.  
      Dengan media pembelajaran, peserta didik 
diajak untuk terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran. Peserta didik secara mandiri 
diajak untuk memecahkan suatu permasalahan 
dan soal-soal. Peserta didik dalam kegiatan 
belajarnya perlu dibawa ke alam sekitarnya 
untuk mengadakan penelitian, 
mengumpulkan, mencatat, mengolah dan 
menyajikan data. Media pembelajaran 
mempunyai arti penting dalam pembelajaran, 
karena ketidak-jelasan dalam pembelajaran 
dapat terbantu dengan keberadaan media 
pembelajaran yang sesuai. Dengan media 
pembelajaran peraga diharapakan dapat 
menanamkan dan menjelaskan konsep 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
dan meningkatkan motivasi dan pemahaman 
belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta 
didik. 
      E-book yang merupakan singkatan dari 
Electronic book adalah sebuah bentuk buku 
yang dapat dibuka secara elektronis melalui 
komputer. E-book ini berupa file dengan 
format bermacam-macam, ada yang berupa 
pdf (portable document format) yang dapat 
dibuka dengan program Acrobat Reader atau 
sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk 
format HTM, yang dapat dibuka dengan 
browsing atau internet eksplorer secara 
offline. Ada juga yang berbentuk format EXE. 
Pada kebanyakan E-book menggunakan 
bentuk format pdf. Karena lebih mudah dalam 
mempergunakannya dan mudah dalam 
mengolah security. 
      Media 3D PageFlip sangat tepat 
digunakan dalam proses pembelajaran IPA 
khsususnya pada materi organ peredaran 
darah manusia, hal ini dikarenakan media 3D 
PageFlip dapat menghilangkan ketidakjelasan 
materi organ peredaran darah manusia dan 
peserta didik tidak perlu lagi membayangkan 
bentuk organ peredaran darah yag ada dalam 
tubuh mereka dikarenakan sudah terlihat jelas 
pada media 3D PageFlip. Dengan media 3D 
PageFlip peserta didik dapat menanamkan dan 
menjelaskan organ peredaran darah manusia 
pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) dan meningkatkan motivasi dan 
pemahaman belajar organ peredaran darah 
manusia Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
peserta didik.  
      Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini 
yang mendorong peneliti untuk 
mengembangkan penelitiaan pengembangan 
sumber belajar melalui media 3D PageFlip 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) khususnya pada materi organ peredaran 
darah manusia peserta didik. Selain 
menyenangkan, peserta didik diharapkan 
dapat lebih mudah dalam mamahami materi 
organ peredaran darah manusia, sehingga 
media 3d pageflip E-book dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) di kelas V SDN 22 Sungai Ambawang. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mendiskripsikan desain media 3d pageflip E-
book untuk perolehan belajar organ peredaran 
darah manusia, mendiskripsikan implementasi 
pembelajaran menggunakan media 3d pageflip 
E-book untuk perolehan belajar organ 
peredaran darah manusia dan mendiskripsikan 
hasil belajar peserta didik yang menggunakan 
media 3d pageflip E-book untuk perolehan 
belajar organ peredaran darah manusia. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitan dan pengem-
bangan (research & development). Menurut 
Sugiyono (2011: 297) metode penelitian dan 
pengembangan adalah penelitian yang diguna-
kan untuk menghasilkan produk tertentu dan 
menguji keefektifan produk tersebut.  
Sedangkan untuk tahapan pengembangannya 
menggunakan model Borg and Gall yang 
terdiri dari tahapan Research and information 
collecting, planing, Develop preliminary form 
of product, Preliminary field testing, Main 
product revision, Operational field testing dan 
Final product revision (Borg and Gall, 
1993:775).  
Objek penelitian adalah media 3d 
pageflip E-book untuk perolehan belajar 
organ peredaran darah manusia. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini 
 
 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Sedangkan Alat 
pengumpulan data menggunakan lembar 
observasi kegiatan belajar siswa, angket 
validasi modul pembelajaran, Angket respon 
siswa, soal test dan alat perekam dokumen.  
Analisis data dilakukan mengunakan 
analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis 
kualitatif menggunakan data observasi, 
wawancara, angket validasi, angket respon 
siswa dan perolehan belajar siswa setelah 
penggunaan media 3D PageFlip. Adapun 
tahapan dalam analisis tersebut adalah: 1) 
mengumpulkan data, 2) mereduksi data, 3) 
menganalisis data, 4) menyimpulkan. Hasil 
kesimpulan berdasarkan analisis tersebut akan 
disajikan kedalam bentuk narasi. Sedangkan 
analisis data kuantitatif menggunakan uji t dua 
sampel berpasangan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
      Desain pengembangan media 3D PageFlip 
dalam penelitian ini meliputi:   
1) Tahap research and information collecting  
yaitu peneliti melakukan  studi literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. 2) 
Tahap Planning Kegiatan pada tahap 
perencanaan ini adalah meliputi rencana 
perancangan media 3D PageFlip, 
mendefinisikan keterampilan yang dikem-
bangkan melalui perangkat yang akan 
dihasilkan dengan merumuskan terlebih 
dahulu kemampuan dan tujuan khusus yang 
ingin dicapai. 3) Tahap Develop preliminary 
form of product pada tahap ini mengem-
bangkan bentuk permulaan dari media 3D 
PageFlip yang akan dihasilkan. Termasuk 
dalam langkah ini adalah persiapan komponen 
pendukung,  menyiapkan pedoman dan buku 
petunjuk dan melakukan evaluasi terhadap 
kelayakan alat-alat pendukung. Setelah 
penyusunan selesai dilakukan, desain media 
3D PageFlip kemudian divalidasi oleh ahli. 
Tujuan validasi desain ini adalah untuk 
mengetahui kelayakan desain awal modul 
pembelajaran sebelum diujicobakan di 
lapangan. Adapun review/validasi oleh para 
ahli terhadap modul latihan berjenjang 
dilakukan terhadap dua aspek yaitu aspek 
media dan aspek materi  dengan hasil peni-
laian sebagai berikut: 
 
 
 
 
Grafik 1. Data Validasi Oleh Para Ahli 
 
      Berdasarkan grafik 1 hasil penilaian oleh 
ahli media menunjukan bahwa dikatakan valid 
dengan nilai sebesar 4,54. Sedangkan dari segi 
aspek isi materi media 3d pageflip E-book 
layak digunakan dengan nilai validitas sebesar 
4,12 dan hasil penilaian ahli desain sebesar 
4,34. Selain itu validator juga memberikan 
komentar dan saram yaitu 1) Tampilkan buku 
secara menyeluruh. 2) Tambahkan video yang 
sesuai denga materi. 3) Tampilan warna 
media dibuat bervariasi agar lebih manarik. 4) 
Tambahkan tombol navigasi untuk 
mempermudah mempergu-nakan media 5) 
Letak soal diletakan pada akhir madia 6) 
Sebaiknya kata tujuan pembelajaran diganti 
dengan kata indikator sesuai isi media 
pembelajaran 7) Pemilihan jenis huruf dan 
ukuran harus jelas dan konsisten 8) Sebaiknya 
lebih konsisten dalam penulisan materi 9) 
Tambahkan petunjuk penggunaan medi, 10) 
Tambah-kan petunjuk penggunaan media, 11) 
Pesan-pesan yang ditampilkan harus sesuai 
dengan kompetensi yang diujikan, 12) Bahasa 
asing hendaknya dibuat dalam bahasa 
Indonesia, 13) Temukan cara penyajian media 
lebih interaktif. Setelah uji kevalidan media 
3d pageflip E-book, selanjutnya adalah uji 
coba lapangan. Selama uji coba peneliti 
melakukan pengamatan terhadap 
keterlaksanaan skenario pembelajaran, hal ini 
bertujuan agar desain media dapat digunakan 
sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang 
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telah dirancang. Adapun hasil respon siswa 
selama pelaksa-naan uji coba adalah sebagai 
berikut :  
 
 
 
Grafik 2. Respon Siswa Terhadap Media 
3d Pageflip E-Book 
 
      Berdasarkan grafik 2 dapat dilihat bahwa 
telah terjadi peningkatan nilai hasil revisi 
yaitu dari hasil uji coba skala kecil sebesar 2,7 
kemudian direvisi, dilanjutkan dengan uji 
skala sedang nilai hasil uji sakala sedang 
mengalami peningkatan sebesar 2.9, dilan-
jutkan lagi dengan uji skala besar  dengan pe-
rolehan nilai sebesar 4,8 dengan kategori baik 
sehingga media 3d pageflip E-book sema-
kin mendekati tahap sempurna dan layak 
untuk digunakan pada proses pembelajaran di 
kelas. Media 3d pageflip E-book yang telah 
direvisi berdasarkan hasil review para ahli dan 
uji coba lapangan kemudian diujicobakan 
kepada 19  siswa untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 
Adapun hasil belajar yang dimaksud adalah 
Hasil belajar kognitif setelah mengerjakan 
soal test. Hasil uji coba menunjukan bahwa 
hasil belajar 19 siswa setelah penggunaan 
media 3d pageflip E-book adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
Grafik 3.   Hasil Belajar Penggunaan 
Media 3d Pageflip E-Book 
      Berdasarkan grafik 3 dapat di amati bahwa 
terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 
siswa sebelum pembelajaran menggunakan 
modul dan setelah pembelajaran. Uji T dua 
sampel berpasangan adalah analisis untuk 
menguji perbedaan dua sampel yang 
berpasangan. Sampel yang dimaksud yaitu 
nilai hasil prestest dan postest pebelajar yang 
telah diperoleh oleh peneliti. Hasil yang 
diperoleh berdasarkan perhitungan yang 
dilakukan yaitu nilai t hitung > tabel (2,79 > 
1,7) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 
terdapat perbedaan hasil belajar antara 
sebelum belajar dan setelah belajar 
menggunakan media 3d pageflip E-book. 
 
Pembahasan Penelitian 
      Melakukan sebuah perancangan atau 
desain merupakan tahap awal terpenting yang 
harus dilakukan dalam melakukan 
pengembangan terhadap media pembelajaran. 
Kegiatan pengembangan bahan ajar media 3d 
pageflip E-book  juga memerlukan tahapan 
yang baik dan sistematis agar proses dan hasil 
yang digarapkan dapat diperoleh secara 
maksimal. Pengembangan media 3d pageflip 
E-book oleh peneliti menggunakan tahapan 
Borg and Gall yang diawali dengan mencari 
informasi dari berbagai sumber mengenai 
masalah, kebutuhan dan solusi yang akan 
diberikan, kemudian lanjut pada perencanaan 
bagaimana dengan produk yang akan di 
disain, setelah itu lanjut pada melakukan 
desain tahap awal yang merupakan media 3d 
pageflip E-book  pertama kali dibuat, setelah 
itu dilakukan validasi oleh para ahli yang 
terdiri dari dua ahli media, dua ahli materi dan 
dua ahli desain, setelah media 3d pageflip E-
book  valid maka peneliti melanjutkan pada 
tahap uji skali kecil dengan menggunakan tiga 
peserta didik sebagai subyek penelitian dan 
diberi angket respon dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana desain awal dari 
media 3d pageflip E-book. Selanjutnya 
peneliti melakukan revisi berdasarka hasil 
angket respon pada uji skala kecil, setelah 
selesai merevisi peneliti melanjutkan pada 
tahapan uji skala besar dengan 19 peserta 
didik sebagai subyek peneltian. Dalam 
tahapan ini peserta didik melaksanakan proses 
pembelajaran sesuai dengan rancangan 
pelaksaan pembelajaran yang telah ada dan 
peserta didik juga diminta untuk mengisi 
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angket respon untuk mengetahui tanggapan 
peserta didik terhadap media 3d pageflip E-
book. Setelah selesai melaksanakan uji skala 
besar peneliti melajutkan tahapan berikutnya 
yaitu merivisi media 3d pageflip E-book  
berdasarkan respon peserta didik sehingga 
perncangan media 3d pageflip E-book  dapat 
menghasilkan sebuah media yang dapat 
membantu peserta didik dalam proses 
pembelajaran system peredaran darah. 
Tahapan Borg dan Gall yang peneliti 
laksanakan telah sesuai dengan langkah-
langkah Borg dan Gall sebagai berikut : (1) 
Penelitian dan pengumpulan data (research 
and information collecting), (2) Perencanaan 
(planning), (3) Pengembangan draf produk 
(develop preliminary form of product), (4) Uji 
coba lapangan awal (preliminary field 
testing), (5) Merevisi hasil uji coba (main 
product revision), (6) Uji coba lapangan 
(main field testing, (7) Operational product 
revision, (8) Operational field testing, (9) 
Final product revision, dan (10) 
Dessemination and implemantation. Tahapan 
dalam merencanakan penulisan sebuah media 
3d pageflip E-book sangat penting hal ini 
bertujuan untuk menghasilkan media 3d 
pageflip E-book pembelajaran yang baik agar 
dapat memecahakan kesulitan belajar peserta 
didik, sehingga mengalami peningkatan hasil 
belajar hal in sejalan dengan pendapat 
Daryanto (2013:32-33) yang mengatakan 
bahwa perencanaan dalam mempersiapkan 
penulisan media 3d pageflip E-book adalah 
sangat penting, karena dengan perencaan yang 
baik dalam penulisan media 3d pageflip E-
book, maka media 3d pageflip E-book yang 
dihasilkan akan memiliki tingkat keterbacaan 
yang tinggi, serta kedalaman materi yang 
sesuai dengan tingkat kemampuan  peserta 
didik.  
      Jika dilihat bagaimana terjadinya suatu 
proses belajar mengajar, maka akan dijumpai 
beberapa kegiatan lain yang menjadi 
komponen pendukung terjadinya belajar 
mengajar. Implementasi pembelajaran 
dikatakan penting karena imlplementasi 
pembelajaran merupakan urutan cerita yang 
disusun oleh seseorang guru agar suatu 
peristiwa pembelajaran terjadi sesuai dengan 
yang diinginkan. Langakah pertama guru 
sebagai fasilisator melakukan persiapan 
seperti bahan ajar, pengkondisian kelas dan 
kelengakapan lainya, hal ini bertujuan agar 
proses pelaksanaan pembelajaran sesuai 
dengan rencana yang diharapkan. Selanjutnya 
peserta didik memasuki ruang kelas sebanyak 
19 peserta didik dengan tertib dan sopan 
kemudian guru selaku fasilitator langsung 
menyapa peserta didik dengan mengucapkan 
salam, sehingga peserta didik dengan antusias 
menjawab salam dari guru. Selesai peserta 
didik menjawab salam guru langsung 
melakukan perkenalan dan menjelasakan 
maksud dan tujuan pembelajaran, peserta 
didikpun merespon dengan baik. Agar 
mempermudah peserta didik mempelajari 
materi guru terlebih dahulu memberikan 
apersepsi terkait materi sistem peredaran 
darah dan hal ini mendapat respon dari peserta 
didik. Langkah selanjutnya yaitu peserta didik 
mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran 
yang dimulai dari kegiatan inti. Pada kegiatan 
inti Kegitan inti adalah peserta didik 
menggunakan media 3d pageflip E-book 
dengan bimbingan guru pada materi sistem 
peredaran darah dan mengerjakan soal latihan. 
Selesai melaksanakan pembe-lajaran pada 
kegiatan inti guru meriview kembali hasil 
kerja peserta didik serta pemahaman peserta 
didik sebagai persiapan untuk melakukan atau 
mengerjakan soal evaluasi hal ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar pemahaman 
peserta didik. Selesai mengerjakan soal uji 
kompetensi guru meminta peserta didik untuk 
mengumpulknya, setelah itu guru meriview 
kembali pelajaran yang telah dipelajari serta 
meminta beberapa peserta didik untuk 
menanggapinya, peserta didik yang 
menanggapi diberikan pujian dan tepuk 
tangan. Setelah itu guru langsung menutupi 
pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
Berdasarkan langkah langkah pembelajar 
yang telah dilakakuan dapat dilihat bahwa 
dalam proses pembelajaran guru hanya 
sebagai fasilisator, sementara peserta didik 
yang lebih aktif, terarah dan semangat dalam 
melaksanakan proses pembelajaran dengan 
menggunakan media media 3d pageflip E-
book, dengan demikian suatu proses 
pembelajaran akan berhasil dengan lebih 
maksimal dan baik.  
      Hasil belajar merupakan tolak ukur dari 
tercapainya tujuan pembelajaran yang 
dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana hasil 
belajar system peredaran darah menggunakan 
 
 
media 3d pageflip E-book peneliti 
menggunakan alat bantu instrumen penelitian 
berupa soal pretest dan posttest telah 
divalidasi oleh para ahli evaluasi. Pretest 
dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 
proses pembelajaran menggunakan media 3d 
pageflip E-book dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kemampuan awal 
peserta didik. Dari hasil pretest peneliti 
memperoleh nilai rata-rata peserta didik 
sebesar 4,87 yang artinya sebanyak 94% 
peserta didik belum tuntas terhadap 
pembelajaran sistem peredaran darah. 
Selanjutnya setelah pelaksanaan pembelajaran 
peneliti melakukan posttest terhadap peserta 
didik dengan tujuan untuk mengetahui hasil 
belajar setelah pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan media 3d pageflip E-book, dari 
hasil posttest peneliti memperoleh nilai rata-
rata peserta didik sebesar 8,48 artinya nilai 
peserta didik mengalami ketuntasan dengan 
KKM sebesar 6,5.Berdasarkan nilai pretest 
dan posttest yang diperoleh, selanjutnya  
peneliti melakukan uji T dua sampel 
berpasangan. Hasil yang diperoleh 
berdasarkan perhitungan yang dilakukan yaitu 
nilai t hitung > tabel (2,79 > 1,7) maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 
perbedaan hasil belajar sistem peredaran 
darah antara sebelum belajar dan setelah 
belajar menggunakan media 3d pageflip E-
book. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Keimpulan 
      Rancangan pengembangan media 3d 
pageflip e-book  dilakukan dengan 
menggunakan tahapan Borg and Gall, yang 
dilakukan secara sistematis dimulai dari 
melakukan pengumpulan informasi, 
perencanaan, mendesain produk awal, 
melakukan uji skala kecil, merevisi, 
melakukan uji skala besar dan melakuan revisi  
terakhir. Dalam proses pengembangan 
dihasilkan sebuah produk media pembelajaran 
berupa media 3d pageflip e-book yang 
memuat materi organ peredaran darah dan 
dilengkapi dengan soal-soal latihan untuk 
mempermudah pebelajar memahami materi 
organ peredaran darah yang bersiafat abstrak, 
implementasi pembelajaran menggunakan 
media 3d pageflip E-book untuk perolehan 
belajar organ peredaran darah manusia 
dilaksanakan oleh peserta didik masuk dalam 
katagori baik, hal ini dibuktikan dari hasil 
observasi peserta didik dengan rata-rata 4,5 
dan hasil belajar peserta didik yang 
menggunakan media 3d pageflip E-book 
untuk perolehan belajar organ peredaran darah 
manusia menggunakan uji T dua sampel 
berpasangan. Hasil yang diperoleh 
berdasarkan perhitungan yang dilakukan yaitu 
nilai t hitung > tabel (2,79 > 1,7) maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 
perbedaan hasil belajar sistem peredaran darah 
antara sebelum belajar dan setelah belajar 
menggunakan media 3d pageflip E-book. 
 
Saran 
      Bagi peneliti selanjutnya diperlukan 
literatur yang lebih banyak dan terbaru untuk 
mengembangkan media bahan ajar media 3d 
pageflip E-book, media 3d pageflip E-book 
pembelajaran IPA ini dikembangkan hanya 
sebatas pengembangan, sehingga untuk 
kedepannya media 3d pageflip E-book bisa 
lebih dikembangkan dan bisa digunakan oleh 
sekolah lain dan media 3d pageflip E-book ini  
dapat dikembangkan lebih lanjut dalam proses 
pembelajaran yang melibatkan guru dan 
peserta didik. Guru diharapkan lebih kreatif 
dalam mengajar, sedangkan peserta didik 
lebih aktif dalam belajar untuk memperoleh 
pengalaman belajar lebih maksiamal. Selain 
itu, perlu dikembangkan penelitian sejenis 
dengan materi pokok berbeda, sehingga 
harapannya akan ada produk-produk baru 
yang sejenis bahkan jauh lebih baik lagi 
sehingga dapat memberikan inovasi atau 
pembaruan dalam dunia pendidikan sacara 
berkesinambungan. 
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